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Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan yang cukup pesat dalam bidang perdagangan, infrastruktur, pariwisata, sosial budaya, 
sehingga kota ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting secara regional. Hal tersebut 
berdampak positif menjadikan Kota Medan sering dikunjungi oleh pebisnis atau wisatawan dari 
dalam/luar negeri, dikarenakan kemudahan dan keefisienan dalam menggunakan moda transportasi 
udara (pesawat) ketika melakukan perjalanan. Namun terkadang, keterlambatan atau tertinggal 
pesawat dapat terjadi di bandara sehingga perlu melakukan transit untuk sementara waktu. Saat ini, 
ketersediaan fasilitas akomodasi untuk melayani pengguna pesawat yang melakukan transit masih 
minim di sekitar kawasan Bandara Internasional Kualanamu. Salah satu fasilitas akomodasi yang 
dibutuhkan pengguna pesawat ketika transit adalah hotel transit. Maka dari itu, perancangan hotel 
transit ini berada di kawasan bandara yang didesain dengan konsep kontemporer dan mampu 
menunjang aktivitas pengguna yang melakukan transit. 
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